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bez pove}anja razine nepo`eljnih plinova ili
pepela. PUR se mo`e dodati i u pe}i za spal-
jivanje koje su povezane s jedinicom za pret-
varanje toplinske energije i opremom za
pro~i{}avanje dimnih plinova. Takva kombi-
nacija ure|aja mo`e proizvesti do 10 % po-
trebne elektri~ne energije za gradsku
op}inu. PUR otpad tako|er se rabi i kao go-
rivo za grijanje u ku}anstvima i u cementnim
pe}ima.
www.plastemart.com
Polimerni materijali i dodatci
PRIREDILE: Gordana BARI], Ana PILIPOVI] i
Maja RUJNI]-SOKELE
Plastika razgradljiva u morskoj
vodi
Putnici i posada na brodovima stvaraju veli-
ke koli~ine otpada, pa tako i onoga pla-
sti~noga. Plasti~ni se otpad do sada skla-
di{tio i odlagao u lukama jer baciti ga u
more nije nimalo povoljno za okoli{ i `ive or-
ganizme. Me|utim, zahvaljuju}i znanstve-
nicima Sveu~ili{ta Ju`noga Mississippija raz-
vijen je novi tip plastike koji se razgra|uje u
morskoj vodi i od kojega se mogu izra|ivati
stezljivi filmovi, spremnici za hranu, jeda}i
pribor i ostali plasti~ni proizvodi koji se
uobi~ajeno upotrebljavaju pri plovidbi na
vojnim brodovima, brodovima za prijevoz
tereta ili na krstarenjima.
Rije~ je o poliuretanu modificiranom ugrad-
njom molekula kopolimera polilaktida i poli-
glikola (e. poly(lactide-co-glicolide), PLGA)
biorazgradljivih polimera od kojih se izra-
|uju npr. kirur{ki konci i nosioci ljekovitih
sastojaka. Promjenom kemijskoga sastava
toga materijala postignut je {irok raspon
mehani~kih svojstava, pa se tako mo`e do-
biti mekan, savitljiv materijal, ali i krut, ovi-
sno o proizvodu za ~iju je proizvodnju nami-
jenjen. U materijalu se nalaze voda, ugljikov
dioksid, mlije~na kiselina, glikol itd., a to su
sve spojevi koji se nalaze i u prirodi.
Novi se plasti~ni materijal hidrolizom raz-
gra|uje u morskoj vodi tijekom dvadesetak
dana na prirodne netoksi~ne sastojke. Kako
je ovaj materijal gu{}i od morske vode,
izba~eni otpad tone pa nema opasnosti da
ga tijekom vremena razgradnje more izbaci
na obalu i one~isti je. Materijal razgradljiv u
morskoj vodi jo{ nije spreman za tr`i{te jer je
potrebno provesti jo{ cijeli niz ispitivanja nje-
gova pona{anja s obzirom na razli~ite uvjete
kao {to su temperatura i sastav morske vode
te vla`nost. Jednako tako, provest }e se ispiti-
vanja mogu}nosti modificiranja toga materi-
jala kako bi bio razgradljiv i u slatkoj vodi.
www.sciencedaily.com
Borclear™ – za dobru vidljivost
namirnica
Iz Borealisovih je pogona iza{la nova ina~ica
Borclear™ materijala nazvana Borclear
RB709CF, namijenjena proizvodnji prozir-
noga puhanog filma za pakiranje namirni-
ca. Rije~ je o statisti~kom kopolimeru poli-
propilena, od kojega se mogu izra|ivati pot-
puno prozirni filmovi izvanrednih brtvenih
svojstava, visoke krutosti i prikladnosti za ti-
sak. Toplinska postojanost do 100 °C te ni-
ska razina heksana, tj. udovoljenje uvjetima
koje postavlja ameri~ka Agencija za hranu i
lijekove (FDA), u~inile su taj materijal poseb-
no zanimljivim za pakiratelje hrane. Poseb-
no su zainteresirani pakiratelji kruha (slika
8), proizvo|a~i vi{eslojnoga filma za paki-
ranje suhe tjestenine te proizvo|a~i visoko-
sjajnoga filma za etikete.
Osim {to je svojim opti~kim svojstvima ovaj
novi materijal odgovorio na potrebe pakira-
telja namirnica, istodobno je omogu}io pro-
izvo|a~ima ekstrudiranoga filma, ali i obli-
kovateljima gotovih proizvoda, sni`enje
tro{kova zbog povi{ene krutosti materijala.
Niske temperature brtvljenja te smanjeno
podru~je brtvljenja skra}uju vrijeme brtvlje-
nja i ubrzavaju rad linija za pakiranje. Isto-
dobno, zavarivanje i oblikovanje filma znat-
no je jednostavnije.
U ambala`u na~injenu od Borcleara RB709CF
mo`e se pakirati i smrznuta hrana, pri ~emu
taj materijal zadr`ava dobra svojstava.
Borealis Press Release, 3/2007.
Novi materijal iz Basella
Novi tip Baselova polietilena visoke gusto}e,
nazvan Lupolen 4261A IM, namijenjen je za
izradbu injekcijski pre{anih dijelova za
spremnike goriva u automobilima. Rije~ je o
materijalu pobolj{anih mehani~kih svojsta-
va, tenzokorozije i savojne `ilavosti pri ni-
skim temperaturama. Kemijski je kompatibi-
lan s ostalim plasti~nim materijalima koji se
rabe u proizvodnji spremnika za gorivo. Lu-






Gotovo 2 milijuna pacijenata godi{nje u
SAD-u dobije neku od bolni~kih infekcija te
ih znatan broj od toga i umre. Kako bi se te
brojke smanjile, bolni~ko je osoblje dobilo
novo oru`je za borbu protiv infekcija. To su
antibakterijske prevlake na usadcima, kate-
terima, kirur{kim instrumentima te ostalim
medicinskim proizvodima.
Istra`iva~i Sveu~ili{ta Ju`noga Mississippija
razvili su mogu}nost da penicilin i ostali an-
tibiotici budu zakva~eni na medicinske pro-
izvode. Naime, pencilin se lijepi na modifici-
ranu povr{inu poli(tetrafluoroetilena) i osta-
je i dalje aktivan. Od poli(tetrafluoroetilena)
izra|uju se medicinski proizvodi koji se rabe
pri premo{}ivanju krvnih `ila, plasti~noj i re-
konstrukcijskoj kirurgiji. Istra`ivanja su po-
kazala kako penicilinski sloj uspje{no
uni{tava bakteriju Staphylococcus aureus,
odgovornu za mnoge ozbiljne infekcije.
Trenuta~no su napori istra`iva~a usmjereni
na iznala`enje drugih antibiotika kojima bi
se mogla prevla~iti povr{ina medicinskih
proizvoda jer je oko 70 % uzro~nika bol-
ni~kih infekcija otporno na barem jedan od
antibiotika koji se uobi~ajeno rabe za njiho-
vo lije~enje. Tako|er se radi na razvoju novih




Wacker® HC 303 VP je silikonska emulzija
kojom tvrtka Wacker utire put novoj gene-
raciji sredstava za impregnaciju. Rije~ je o
prozirnoj, bezbojnoj, niskoviskoznoj emulzi-
ji ulja u vodi, {to zna~i da je prvi put, na bazi
vode, bilo mogu}e proizvesti visokou~inko-
vito silikonsko impregnacijsko sredstvo koje
omogu}uje da tkanina, vuna i ko`a postanu
vodopostojane. Naime, do sada se nije uspi-
jevalo proizvesti impregnacijsko sredstvo na
bazi vode koje je istodobno vodopostojano
bez dodatka emulgatora.
Pri sobnoj temperaturi silikonska emulzija
Wacker® HC 303 VP prekriva povr{inu tek-
stila poput finoga filma koji potpuno odbija
vodu i ostale kapljevine kao npr. crno vino ili
kavu (slika 9). Nova se emulzija mo`e jedno-
stavno nanijeti na tekstilne proizvode u stro-
ju za pranje rublja, u koji se dodaje isto-
dobno kada i omek{iva~ za rublje. Na ostale
upijaju}e povr{ine ovo se novo sredstvo za im-
pregnaciju mo`e nanijeti {trcanjem, ~etkom ili
spu`vom. Velur i vunene tkanine mogu se na
isti na~in za{tititi emulzijom Wacker®
HC 304 VP.




Rastu}i problemi koje zbrinjavanje otpadne
plastike stvara, tjeraju istra`iva~e da se okre-
nu raznim inovativnim idejama. Osim poljo-
polimeri 28(2007)1
I Z S V I J E T A P L A S T I K E I G U M E
SLIKA 8. Kruh zapakiran u film na~injen od
Borcleara RB709CF
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privrednoga otpada i otpada s peradarskih
farmi, i perje i jaja koji ne udovoljavaju nor-
mama mogli bi postati sirovinom za bioraz-
gradljivu plastiku. Jaja slabije kvalitete sada
se prera|uju u `ivotinjsku hranu, dok se
ostali otpad jednostavno odla`e. Sve to
stvara tro{kove koji se ura~unavaju u proiz-
vode. Na Virginijskom politehni~kom insti-
tutu (Virginia Polytechnic Institute and State
University - Virginia Tech) trenuta~no se
istra`uju svojstva polimera dobivenoga od
keratina perja peradi, koji, osim {to se nalazi
kod peradi, ~ini ~vrstim i ljudske nokte i
kosu. Otkriveno je kako se mijenjanjem
strukture aminokiseline keratina mo`e po-
bolj{ati ~vrsto}a i trajnost polimernoga ma-
terijala. Viskoznost se mo`e pobolj{ati do-
davanjem natrijeva sulfata i maziva, npr.
masti peradi. Krutost se mo`e povisiti, a ne-
ugodni mirisi ukloniti dodavanjem dvova-
lentnih prijenosnih metala. To pridonosi br-
`oj preradbi keratinskih polimera, zadovo-
ljavaju}em izgledu proizvoda, koji postaju




Tvrtka Ciba Speciality Chemicals nedavno je
predstavila Irgaclear XT 386, pobolj{ano bi-
strilo za injekcijski pre{ane polipropilenske
proizvode, {to rezultira izvrsnom prozir-
no{}u. Ponajprije je napravljen za statisti~ki
kopolimer polipropilena. Za razliku od uo-
bi~ajenih bistrila koja se materijalu dodaju u
koli~ini od 2 000 ppm, Irgaclear XT 386 do-
daje se u koli~ini od samo 150 ppm. Iako je
cijena Cibina bistrila 500 % vi{a nego uo-
bi~ajenih bistrila, ukupni tro{kovi proizvoda
nisu bitno ve}i.
Zbog niske koncentracije doziranja, proiz-
vod s Irgaclear XT 386 bistrilom ugodna je
mirisa, izvrsnih organolepti~nih svojstava, a
migracija je vrlo mala.
Studije pokazuju da Irgaclear XT 386 sman-
juje mutno}u statisti~kog kopolimera poli-
propilena na 10 do 12 % s uobi~ajene mut-
no}e od 45 %. Uporabom bistrila skra}uje
se i vrijeme ciklusa injekcijskog pre{anja, od-
nosno povisuje proizvodnost cijelog po-
stupka.
Ovo novo bistrilo namijenjeno je prije svega
dodavanju polipropilenima za tankostjeno
injekcijsko pre{anje prozirnih spremnika za
prehrambene proizvode (npr. ~a{ice za jo-
gurt), injekcijsko pre{anje {upljih spremnika
za ~uvanje namirnica te ekstruzijsko i injek-
cijsko razvla~no puhanje boca.
Slika 10 prikazuje polipropilensku foliju s
primjenom Irgaclear XT 386 bistrila i bez
njega.
www.cibasc.com
Rizici primjene ftalata u
farmaceutskoj industriji veoma
su mali
[vedska Agencija za medicinske proizvode
objavila je mi{ljenje o primjeni ftalata u far-
maceutskoj industriji. Danska istra`iva~ka
skupina primijetila je njegovo {tetno djelo-
vanje tijekom pokusa na `ivotinjama, o ~e-
mu se povela `u~na rasprava u medijima.
No Agencija za medicinske proizvode zak-
lju~ila je da su doze ftalata tijekom pokusa
bile mnogo vi{e od onih kojima su ina~e
izlo`eni pacijenti pa su rizici njihove primje-
ne u farmaceutskim proizvodima vrlo mali.
Ftalati su kemijski spojevi koji se uobi~ajeno
primjenjuju kao omek{avala za poli(vi-
nil-klorid). Rabe se u raznim proizvodima,
primjerice farmaceutskima kao {to su vre-
}ice i cjev~ice za krv, medicinskim ure|aji-
ma, plasti~noj ambala`i, {amponima, sapu-
nima, losionima, mazivima, boji, pesticidi-
ma itd. Ftalati se u farmaceutici ~esto nalaze
u lijekovima koji se uzimaju oralno, naj~e{}e
se nalaze u pla{tu kapsula, tableta ili granu-
la i slu`e za kontrolirano otpu{tanje lijeka u
organizam ili za za{titu aktivne tvari od `e-
lu~ane kiseline.
U istra`ivanjima na {takorima znanstvenici
su primijetili {tetno djelovanje ftalata na
`ivotinjsku reprodukciju i njihov seksualni
razvoj. Agencija za medicinske proizvode
zaklju~ila je da su doze koje su utjecale na
{tetno djelovanje, u `ivotinjskim studijama
bile bitno vi{e od onih kojima su pacijenti
ina~e izlo`eni u lije~enju. Tako|er je va`no
odvagati pozitivno djelovanje farmaceut-
skog proizvoda na pacijentovo zdravstveno
stanje i mogu}e rizike koje lijek sa sobom
nosi. Farmaceutski proizvodi koji sadr`avaju
ftalate uglavnom se rabe za lije~enje ozbi-
ljnih kroni~nih stanja kao {to su ulcerozni
kolitis, kroni~na upala gu{tera~e i cisti~na fi-
broza. U tim se slu~ajevima rizici povezani
sa ftalatima smatraju veoma niskima.
Preporuka Agencije za medicinske proizvo-
de je da pacijenti i dalje nastave s lije~enjem
u skladu s uputama lije~nika. U me|uvreme-
nu je u Europskoj uniji postavljeno pitanje
mogu li se ftalati potpuno ukloniti iz farma-
ceutskih proizvoda.
L. Hamberger: Privatno priop}enje
(29. 3. 2007.)
Materijali od obnovljivih izvora
u automobilskoj industriji
Materijali od obnovljivih izvora imaju veliku
perspektivu, no na tom su podru~ju nu`ne
inovacije radi pove}anja konkurentnosti na
tr`i{tu. To je zaklju~ak rasprave na radionici
koja je odr`ana u velja~i u Hagenbachu u
nazo~nosti predstavnika automobilske in-
dustrije i proizvo|a~a originalne opreme za
automobilsku industriju. Radionica pod na-
zivom Plastika oja~ana prirodnim vlaknima
odr`ana je u organizaciji udru`enja AVK (e.
Federation of Reinforced Plastics).
Materijali od obnovljivih izvora sve su popu-
larniji, bez obzira na to je li rije~ o prirodnim
vlaknima koja se rabe kao oja~avala ili o bio-
polimerima koji slu`e kao matrice. Iako su
prirodna vlakna ve} osvojila tr`i{ni udio u
automobilskoj industriji, nije nevjerojatno
da }e takav uspjeh po`njeti i biopolimeri.
Danas je razlog odr`ivosti (primjena obnov-
ljivih materijala, o~uvanje prirodnih izvora) i
dalje nebitan ~imbenik pri izboru materijala.
Budu}a uspje{nost plastike oja~ane prirod-
nim vlaknima u automobilskoj industriji u
najve}oj }e mjeri ovisiti o tro{kovima materi-
jala i proizvoda, masi proizvoda i preradlji-
vosti uobi~ajenim postupcima kao {to je iz-
ravno pre{anje i laminiranje. Me|utim, pri-
rodna vlakna u primjeni za konstrukcijske
elemente te biopolimeri kao matri~ni sustavi
mogu postati va`nim materijalima u bu-
du}nosti, ponajprije zbog svoje globalne
dobavljivosti, preradljivosti injekcijskim pre-
{anjem te zadovoljavanju zakonskih uvjeta
kao {to je npr. sni`enje emisije CO2.
S druge strane, glavni ~imbenik o kojemu
ovisi izbor materijala jest idejna konstrukcija
proizvoda. Plastika oja~ana prirodnim vlak-
nima lagan je konstrukcijski materijal koji
zbog toga ima prednost prilikom izbora.
Prema dana{njem stanju tehnike, primje-
nom tih materijala tro{kovi nisu vi{i pa pro-
izvo|a~i originalne automobilske opreme
28(2007)1 polimeri
I Z S V I J E T A P L A S T I K E I G U M E
SLIKA 10. Primjer polipropilenske folije s pri-
mjenom Irgaclear XT 386 bistrila i bez njega
SLIKA 9. Tkanina za{ti}ena silikonskom
emulzijom Wacker® HC 303 VP
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nude pogodne zamjenske obnovljive mate-
rijale.
Radionica o plasti~nim materijalima oja~ani-
ma prirodnim vlaknima osmislila je plan
kampanje pove}anja popularnosti biopoli-
mera, a za prvi zadatak postavljen je plan
upisivanja nu`nih svojstava materijala u pro-
gramske pakete za ra~unalnu simulaciju,
tehniku koja je ve} dulje vrijeme mogu}a za
dijelove od plastike oja~ane staklenim vlak-
nima.
AVK Press Release, 4/2007.
Biopolimer vi{e toplinske
provodnosti od ~elika
Japanska tvrtka NEC Corporation razvila je
potpuno novi tip biopolimera sastavljen od
biljnoga materijala i ugljikovih vlakana, koji
je vi{e toplinske provodnosti od nehr|aju-
}ega ~elika. Novi materijal pridonijet }e prih-
vatljivosti za okoli{ elektroni~kih proizvoda
uz istodobno rje{avanje problema odvo|e-
nja topline.
Novi materijal sastoji se od umre`ene struk-
ture ugljikovih vlakana vezanih s polimerom
mlije~ne kiseline (PLA), ~ime materijal po-
sti`e visoku toplinsku difuzivnost (uz 10 %
ugljikovih vlakana toplinska difuzivnost PLA
kompozita mjerljiva je s onom nehr|aju}ega
~elika, a uz 30 % ugljikovih vlakana dvostru-
ko je ve}a od toplinske difuzivnosti nehr|a-
ju}ega ~elika). To omogu}uje odli~nu
plo{nu toplinsku provodnost PLA plo~e, {to
je svojstvo koje se uobi~ajeno te{ko posti`e s
metalnim plo~ama.
Kompozit je prijateljski za okoli{ budu}i da
se ve}inom sastoji od biomaterijala, uklju-
~uju}i vezivo (vi{e od 90 % materijala je bio-
lo{kog podrijetla, isklju~uju}i anorganske
komponente kao {to su ugljikova vlakna).
^vrsto}a i oblikovljivost kompozita provjere-
ne su na primjeni za elektroni~ku industriju.
Kompozit }e na}i primjenu za izradbu
ku}i{ta elektroni~kih proizvoda budu}i da se
kroz povr{inu ku}i{ta lagano odvodi toplina
stvorena zbog visokih temperatura elektro-
ni~kih dijelova, uz istodobno usporenje
povi{enja temperature ku}i{ta okolnih dije-
lova. Elektroni~ki proizvodi malih dimenzija,
kao {to su mobilni telefoni i osobna ra~una-
la, sve se vi{e zagrijavaju zbog pove}anog
osloba|anja topline elektroni~kih dijelova, a
uobi~ajeni ure|aji za odvajanje topline kao
{to su ventilatori te{ko se uklapaju jer su go-
tovi proizvodi sve manji i tanji.
Tvrtka NEC nastavit }e razvoj novih materija-
la i njihove proizvodnje, a predvi|a se ma-
sovna proizvodnja bioplasti~nog kompozita
do kraja o`ujka 2009., nakon ~ega }e
zapo~eti primjena kompozita u ku}i{tima
elektroni~kih proizvoda, uz istodobno pro-
nala`enje novih mogu}nosti uporabe.
www.japancorp.net
Plasti~ni i gumeni proizvodi
Priredili: Gordana BARI] i Damir GODEC
Nova barijerna prevlaka za
produljenje trajnosti osvje`avaju}ih
napitaka
Podru~je primjene PET-a u pakiranju gazira-
nih napitaka i vode jedno je od najbr`e ra-
stu}ih podru~ja primjene polimernih materi-
jala. Me|utim, PET se ne pokazuje ba{ do-
brim kada je rije~ o sprje~avanju prodora ki-
sika i drugih plinova u sadr`aj, zbog ~ega
mo`e do}i do promjene okusa, boje i vita-
minskoga sastava soka, ~aja ili aromatizira-
ne vode. Oxyplete je barijerna prevlaka 30
puta manje nepropusna od PET-a, a razvije-
na je u Ju`noafri~kome vije}u za znanstvena
i industrijska istra`ivanja. Tro{kovi nano-
{enja te barijerne prevlake usporedni su s
ostalima dostupnima na tr`i{tu. Oxyplete se
mo`e primijeniti za hladna i vru}a punjenja
kao {to je pivo ili dje~ja hrana, a zasniva se
na dvostrukoj vanjskoj prevlaci preko sloja
plastomera obra|enoga korona elektri~nim
pra`njenjem, oksifluorinacijom ili plazmom.
Prevlaka se nanosi {trcanjem ili uranjanjem i
su{enjem. Udovoljava estetskim zahtjevima,
a mogu}e ju je nanijeti ne samo na PET ve} i
na polipropilen. Kako se prevlaka nanosi kao
posebna faza preradbe, nije potrebno imati
posebnu liniju za barijernu ambala`u, a
kako vrlo tanak sloj ove prevlake ima iznim-
na barijerna svojstva, svojstva osnovnoga
materijala nisu vi{e bitna, ~ime se pove}ava
mogu}nost izbora ambala`noga materijala.
Jednako tako, mogu}e je samo dio proizve-
dene ambala`e odvojiti za prevla~enje, {to
je zanimljivo za zemlje u kojima je tr`i{te
tako obra|ene ambala`e jo{ malo. Pakiranje
mnogih proizvoda koji zahtijevaju amba-
la`u dobrih barijernih svojstava rje{ava se
vi{eslojnom ambala`om na~injenom od
PET-a i plasti~nih materijala dobrih barijer-
nih svojstava kao {to je to etilen/vinil-alko-
hol ili poliamid 6. Time se ne pove}avaju
tro{kovi proizvodnje i oporabe, stoga se





Primjena materijala tvrtke DSM Engineering
Plastics, Stanyla® PA46, poliamida postoja-
nog pri visokim temperaturama, pro{irio se
s postoje}ega tr`i{ta injekcijskog pre{anja
visokokvalitetnih otpresaka na novi segment
tr`i{ta – vlakana i filmova (slika 11). Vlakna i
filmovi temeljeni na Stanylu imaju, zbog vi-
soke kristalnosti toga materijala, izvrsna me-
hani~ka svojstva te visoko tali{te. Uporaba
toga materijala u proizvodnji vlakana i fil-
mova omogu}uje dobivanje {iroke palete
materijala postojanih pri visokim tempera-
turama i postojanih na abrazijsko tro{enje.
Stanyl® PA46 materijal je mehani~kih svoj-
stava iznad svojstava klasi~nih poliamida
PA6 i PA66, uz istodobno ni`u cijenu u
usporedbi s egzoti~nim konstrukcijskim ma-
terijalima kao {to su PPS, PEEK, te aramidni i
fluorirani polimeri. Preradba Stanyla u oblik
vlakna ili folije zbiva se na standardnoj opre-
mi pri malo povi{enim temperaturama pre-
radbe od one uobi~ajenih materijala. Stanyl
ne umre`uje pri povi{enim temperaturama,
{to olak{ava njegovu preradbu. Dugotrajno
izlaganje povi{enim temperaturama u opre-
mi za preradbu ne rezultira geliranjem ma-
terijala i potrebom za naknadnim ~i{}enjem
(kao pri preradbi ostalih PA materijala). Vi-
skoznost Stanyla snizuje se toplinskim sta-
renjem, {to dovodi do efekta samo~i{}enja.
Primjena Stanyla u obliku vlakana i folija
usmjerena je na vodopostojane proizvode,
proizvode otporne na tro{enje te izlo`ene
povi{enim temperaturama. Uporaba Stanyl
filmova u ostalim materijalima rezultira
izvrsnom kemijskom barijerom. Naj~e{}i ko-
risnici toga materijala dolaze iz automobil-
ske industrije, kemijske industrije, kozme-
ti~ke, tekstilne industrije, elektroni~ke indu-
strije itd.
DSM-ov Stanyl® PA46, zahvaljuju}i svojoj
toplinskoj postojanosti i krutosti pri savijan-
ju, donio je revoluciju i u proizvodnji ~ekinja
za industrijske i frizerske ~etke, koje moraju
ostati ~vrste i nakon izlo`enosti povi{enim
temperaturama, vodi, uljima, kemikalijama i
raznim otopinama. Naime, proizvo|a~ ~e-
kinja za ~etke razli~itih namjena, talijanska
tvrtka Società Trasformacione Polimeri s.r.l.
(STP – Polimeri), dugo je tragala za materija-
lom koji se, osim toplinske postojanosti,
mora mo}i ekstrudirati u niti debljine od
0,2 do 1 mm dobrih mehani~kih svojstava,
krutosti, otpornosti na savijanje te otporno-
sti na stalne mehani~ke deformacije. Proiz-
polimeri 28(2007)1
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SLIKA 11. Primjer uporabe DSM-ova materi-
jala Stanyl® PA46
